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Название проекта Строительство птицефермы по выращиванию индюков в 
Бауманском сельском округе Егиндыкольского района. 
Миссия проекта ➢ Обеспечить жителей Егиндыгольского района 
экологическим чистым диетическим мясом.   
➢ Открыть новое производство в селе, которое позволит 
создать новые рабочие места, снизить миграцию 
населения.  
➢ Создать собственный бренд под маркой «Сделано в 




Предусматривает реализацию государственных программ: 
«Развитие Агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017-2021 годы», «С дипломом в село», 
«Продуктивной занятости населения и массового 
предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек»». 
Численность населениа села Бауманское составляет 606 
человек. Основным сектором экономики является сельское 
хозяйство, а именно земледелие. В административных 
границах зарегистрировано и действует  1 ТОО и 6 
крестьянский хозяйств занимающиеся выращиванием 
зерновых культур. Площадь пахотно-пригодных земель 
составляет 35 тысяч га. В 2020 году было получено 42 
тысяч тонн зерна. Производство зерна является 
необходимым аспектом для нашего проекта. 
Проект по выращиванию индюков и последующая  
реализация полученной продукции, является 
иновационным для села, района и области. Так как такой 
проект имеется только в Южно-Казахстанской области.  
Данный проект благоприятно скажется на финансовом 
климате села и района за счет поступления налогов в 
бюджет села и района, привлечет инвестиции в район.  
Цель проекта Создать на селе Бауманское  птицеферму  по выращиванию 
индюков на 1000 голов до января 2023 года  
Задачи проекта 1) Презентация проекта 
2) Привлечь инвестора  
3) Строительство птичника 
4) Закуп оборудования 





Площадь – 500 кв.м, выгульные площадки, ограждение 
территории. 
Проект завершен январь 2023 год 
В пределах суммы проекта с учетом инфляции 
Продукт проекта Птицеферма по выращиванию индеек на 1000 голов 
Заказчик  
 
Аппарат акима Бауманского сельского округа, 





Аким района, Аппарат акима Бауманского сельского 
округа, ГУ «Отдел сельского хозяйства», ГКП на ПХВ 
«Ветеринарный сервис», Общественный совет села, 
население, инвестор, главный специалист отдела 
государственного экологического контроля, санитарно-
эпидемиологическая служба района (СЭС). 
Допущения 
проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
 
На период строительства 2021-2022г 
На период реализации 2022-2023г 
Частные и заемные средства, бюджетные субсидии 
Земельный участок, подведение коммуникаций 
Ограничения 
проекта 




Отсутвие инвестора  
Деятельности проекта  
Срывы поставки  оборудования  
Отсутствие доступного сервиса по обслуживанию 
приобретенного оборудования 
Риск падежа  
 







Аким села Бауманское Егиндыкольского района- 
Винницкий Михаил Михаилович 
Руководитель отдела сельского хозяйства Ерейментауского 
района- Жунусова Гульнар Ибрагимовна 
Аким села Коржынколь Егиндыкольского района- 
Ахметжанов Гайдар Аллабергенович 
Руководитель отдела аппарата Целиноградского районного 




Инициация - февраль  2021 год 
Планирование - май 2021год 
Реализация - май 2022 год 
Завершение - январь 2023 год 
